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消費を C，投資を I，移輸出を Ex，移輸入を Im，県外からの要素所得（純）NIとすれば，
県民総支出 Eはその定義より，
　　　　　　　　　　　　E ＝ C ＋ I ＋ Ex － Im ＋ NI ・・（1）





　　　　　　　　　　　　　　Y ＝ C ＋ S － NT ・・（2）
と表される。ここで，県民総支出 Y と県民総所得 E は等しいことから，
　　　　　　　　　　　　C ＋ I ＋ Ex － Im ＋ NI ＝ C ＋ S － NT
　　　　　　　　　　　S － I ＝ （Ex － Im） ＋ （NI ＋ NT） ・・（3）
という恒等式が事後的に成立する。この（3）式が貯蓄投資バランス式であり，左辺の貯






















































物は東北へ 753 億円移出されており，道内からの移出の 10.3％を占めている。12 産業の
うちの多くの移出先は関東地域である。なお，機械産業に関しては海外への移出が他産業
に比較して多く，移出総額の 15.5％を占めている。また，移出額として多い産業は飲食料
品の 1兆 2892 億円，商業・運輸の 2兆 6481 億円などである。
図表 2　北海道産の財・サービスの移出先（単位：百万円）
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